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Abstract
Related to the scientific literature, is considering that the performance of an entity must be
characterized by efficiency and effectiveness in achievement processes of strategic goals
and in the same time, to  have such a competition  power that can  permit a sustainable
presence on market. This paper tries to underline the role of some financial reports that are
utilized in the accounting of a firm, to underline the financial performance, liquidity and
solvability of an enterprise. The performance of entities must not be interpreted only by
using these indicators, which derive from the specificities of accounting operations; it is
necessarily a larger vision, especially using other indicators, with a specific role of non-
financial indicators.
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Conceptul de performanţă
Termenul “performanţă” este de origină latină, însă semnificaţia sa vine
din limba engleză ,, to perform”, ,,performance”. Verbul “to perform” semnifică
realizarea unui lucru cu regularitate, metodă şi aplicare, a executa, a conduce la
realizarea sa de o manieră convenabilă, mai exact a realiza o promisiune, a executa
clauzele unui contract, a realiza ceva care cere abilitate sau o anumită aptitudine. În
ceea ce priveşte subiectul ,, performance”, acesta presupune realizarea unui lucru,
sau maniera în care o organizaţie îşi atinge obiectivele propuse (P. H. Collin, A.
Jollife,  2000) manieră  analizată  prin  două  criterii: eficacitate (măsura  în  care
obiectivele  sunt  atinse) şi  productivitate  (compararea  rezultatelor  obţinute  cu
obiectivele propuse).
Conţinutul conceptului de performanţă este  diferită în timp, în funcţie de
diversele criterii de apreciere  folosite  (I. Jianu, 2007) astfel:
a). În perioada 1957-1979 performanţa şi criteriile de apreciere a acesteia
cunosc mai multe variante, între care:
- performanţa este echivalentul eficacităţii organizaţionale, care reprezintă
gradul cu care o organizaţie, ca sistem social şi ţinând cont de unele resurse şi
mijloace limitate, atinge obiectivele sale fără un efort excesiv din partea membrilor
săi, iar  criteriile  de  apreciere  fiind:  productivitatea,  flexibilitatea, tensiunile
interorganizaţionale;
-  performanţa  constă  în maximizarea  venitului  pe  care  întreprinderea  îl
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(economice  şi tehnice) şi  a  mijloacelor  politice. Criteriile  de  apreciere
fiind: creştere, stocaj, supravieţuire, controlul mediului înconjurător;
- performanţa se  defineşte  ca  ,,acţiunea  eficientă  şi „productivă”,  iar
criteriile  de  apreciere sunt:  productivitate,  planificare, încredere,  iniţiativă,
dezvoltare, cooperare, calitatea personalului ;
- primul model de performanţă financiară a fost pus în evidenţă, în 1974, în
funcţie  de  criteriile  marja  profitului,  rentabilitatea,  acţiunilor,  rentabilitatea
capitalului, rata capitalului din exploatare, rata de activitate. Primii doi indicatori
sunt  consideraţi  indicatori ai profitabilităţii,  indicând performanţa  întreprinderii
pentru perioada analizată, iar ultimii trei ca indicatori financiari, ce indică  în fond,
faptul că poziţia intreprinderii este rezultatul performanţei actuale şi trecute.
Evaluarea  performanţei  economico-financiare  prin  folosirea  a  cinci
dimensiuni  este realizată mai târziu de către Debois . El are în vedere:
1- creşterea: % în valoarea adăugată  realizată într-o perioadă;
 2- rentabilitatea: excedentul brut din exploatare/cifra de afaceri;
 3- productivitatea: valoarea adăugată /active imobilizate la valoarea brută;
 4- îndatorarea: datorii financiare / capacitatea de autofinanţare;
 5- solvabilitatea: datorii financiare /valoarea netă contabilăa activelor imobilizate.
In literatură performanţa este definită de unii autori în funcţie de nivelul de
realizare a obiectivelor, de productivitatea şi eficacitatea, de capacitatea de atingere
a unor obiective. Performanţa nu este sinonimă cu eficienţa, are o sferă mai largă.
b) Definirea performanţei în funcţie de nivelul de realizare al obiectivelor
este caracteristică perioadei anilor 1990.  În  anul  1995  Annick  Bourguignon
defineşte  performanţa  în  materie de  gestiune  ca  realizarea  obiectivelor
orgazaţionale (Bourguignon A.,  1995). În  schimb,  M. Lebas  este  de  părere  că
definiţia performanţei dată de Bourguignon ,,este incompletă deoarece se limitează
la a defini caracteristicele performanţei fără să caute un mijloc operaţional” (M.
Lebas, 1995).
În  această  perioadă,  conţinutul performanţei  este  pus  în dependenţă  de
fixarea  unor obiective de atins, iar ceea ce este performant într-o situaţie dată,
caracterizată prin anumite obiective, poate să nu fie performant într-o altă situaţie,
este performant doar cel ce-şi atinge obiectivele.
c)  Definiţia  performanţei  în  funcţie  de  productivitatea  şi  eficacitatea
entităţii  este  susţinută,  printre  alţii,  de  către  M.  Niculescu  care  afirmă: ,,o
întreprindere este, teoretic, performantă dacă este, în acelaşi timp, productivă şi
eficace” (M.  Niculescu,  2003). Deoarece productivitatea este  dată  de  raportul
dintre rezultatele obţinute şi mijloacele angajate, iar efecacitatea se determină ca
raport între rezultatele obţinute şi cele aşteptate, atunci performanţa unei entităţi
este egală cu productivitate plus eficacitate.
Apreciem că performanţa nu poate fi redusă la aceşti doi termeni, deoarece
eficacitatea  poate  exprima  performanţa  (când  raportul  este  supraunitar),  iar
productivitatea poate  caracteriza  şi  activitatea  de producţie  a  unei  entităţi  care
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entitate poate fi productivă şi eficientă, dar neperformantă în raport cu entităţile
concurente.
Definiţia  performanţei în funcţie de crearea valorii este susţinută de P.
Lorino, care, în anul 1995, afirmă că ,,performanţa pentru intreprindere reprezintă
ceea ce contribuie la ameliorarea cuplului valoare-cost şi nu doar ceea ce contribuie
la  diminuarea  costului  sau  creşterea  valorii,, (I.  Jianu,  2007)  Rezultă  că
performanţa entităţii se poate aprecia în funcţie de capacitatea ei de a crea valoare,
adică în funcţie de producţia de bunuri şi servicii a căror valoare este superioară
resurselor consumate.
Considerăm ca şi alţi autori că noţiunea de performanţă este complexă şi
prezintă multe faţete (Ristea M., 2002, Niculescu M., 2005, Jianu I., 2007, Lungu I.
C., Dumitru A. P., 2007). O entitate este performantă dacă îşi realizează obiectivele
organizaţionale  stabilite  indiferent  de  natura  şi  varietatea  lor,  în  condiţiile  de:
eficacitate,  eficienţă,  eficacitate  şi  competitivitate  care  să-i  asigure  prezenţa
durabilă pe piaţă  în raport cu concurenţii.
Economicitatea  reprezintă  capacitatea  entităţii de  a  produce  la costurile
cele mai scăzute. Eficienţa constă în capacitatea entităţii de a realiza obiectivele
sau scopurile propuse cu rezultate maxime, efectele activităţii ei să fie mai mari
decât eforturile depuse pentru obţinerea lor ca urmare a gestiunii mijloacelor şi a
resurselor ei.
Eficienţa  în  accepţiunea  generală,  reprezintă  raportul  direct  sau  indirect
între efectele utile şi efortul depus.Aceasta rezultă din relaţiile : Efect/Efort sau
Efort/Efect.  Eficienţa  cunoaşte  mai  multe  forme: productivitatea,  utilizării
resurselor  umane  ,  randamentul  folosirii  imobilizărilor  corporale,  rentabilitatea
entităţii etc.
Eficacitatea rezidă în capacitatea entităţii de a satisface exigenţele privind
efectul  aşteptat  de  către  toţi  partenerii  sociali  (clienţi, stat, acţionari, salariaţi,
furnizori), iar rezultatele obţinute să răspundă în totalitate obiectivelor stabilite.
În concluzie, o entitate performantă trebuie să fie competitivă, ceea ce să-i
asigure  prezenţa  durabilă  pe  piaţă  în  raport  cu  concurenţii  şi  în  acelaşi  timp
eficientă şi eficace, capabilă să-şi realizeze obiectivele strategice propuse.
Contabilitatea şi performanţa economică
Reglementările româneşti şi cadrul general al IASB pentru întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare menţionează că ”obiectivul situaţiilor financiare
este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările
poziţiei  financiare  ale  unităţii”,  utile  unei  sfere  largi  de  utilizatori  în  luarea
deciziilor.
Informaţiile  despre  performanţa  unei  entităţi,  în  special  profitabilitatea,
sunt necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe
care unitatea  va putea conta în viitor, a anticipa capacitatea entităţii de a genera
fluxuri de trezorerie cu ajutorul resurselor existente şi  formularea raţionamentelor
privind  eficienţa  utilizării  de  noi  resurse (Legea  nr.82/1991,  Ordinul  MFP
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Contul  de  „Profit  şi  pierderi  ”  reprezintă  principala  situaţie  financiară
utilizată  pentru  interpretarea  performanţei  financiare  în  cadrul  unei  perioade  şi
pemite:
1.- Calculare indicatorilor de profitabilitate, pe baza relaţiei:
Venituri - Cheltuieli = Rezultate
2.- Structura cheltuielilor şi a veniturilor pe activităţi de exploatare ( E),
financiară  (F)  şi  extraordinară  (  Ex),   ceea  ce permite  stabilirea  rezultatului
financiar (profit sau pierdere) pe fiecare activitate şi anume:
RE = VE – CE;              RF = VF – CF;               RC = RE – RF;
REx = VEx – CEx ;       RB =RE +/-RF+/-Rex ;  RN = RB – IP,
în care: - RC =  rezultatul curent al exerciţiului;
- RB =  rezultatul brut;
- RN =  rezultatul net;
- IP   =  impozitul pe profit
3. Cifra de afaceri netă (CAN) evidenţiază veniturile obţinute de entităţi
din livrări de bunuri, prestări de servicii şi alte venituri din exploatare, diminuate
cu reducerile comerciale acordate clienţilor.
4. Marja brută din vânzări (MBV) compară profitul brut şi cifra de afaceri
cu ajutorul relaţiei:
MBV = ( Profitul brut din vânări / Cifra de afaceri ) * 100
In  contextul  aplicării  IFRS,  contul  „Profit  şi  pierderi”  nu  evidenţiază
complet performanţa entităţilor şi nici rezultatele ei. IFRS solicită la alegere, fie
întocmirea  unei  situaţii  a  rezultatului  global,  denumită  „Situaţia  câştigurilor  şi
pierderilor” care să reflecte performanţa globală, fie „Situaţia variaţiei capitalului
propriu” ( Jianu I., 2007, Tabără N., Horomnea E., Dicu R., 2008).
Rezultatul  global  în  viziunea  IASB,  care  să  reflecte  performanţa  în
activitatea desfăşurată, se poate exprima prin relaţia:
Rezultatul global = Rezultatul net al exerciţiului +/- Câştigurile şi pierderile
contabilizate direct în capitalul propriu +/- Efectul modificărilor politicilor
contabile şi erorilor fundamentale.
În  „Situaţia  câştigurilor  şi  pierderilor  contabilizate  direct  în  capitalurile
proprii”se includ:
- câştigurile/pierderile din reevaluarea proprietăţilor imobiliare, nu ia în calcul toate
diferenţele  din reevaluare;
- câştigurile şi pierderile din evaluarea instrumentelor financiare disponibile pentru
vânzare, la valoarea justă;
- câştigurile şi pierderile din  acoperirea riscului asociat fluxurilor de trezorerie;
- diferenţele de curs valutar din conversia operaţiunilor din străinătate;
- impozitul amânat aferent elementelor contabilizate direct în capitalurile proprii.
Dispersarea veniturilor şi cheltuielilor în mai multe locuri nu este de natură
să faciliteze obţinerea unei imagini a performanţei economico –financiare.  Ar fi
utilă  o  situaţie  ce  să  includă  toate  veniturile    şi  cheltuielile.  Pentru  a  exprima
performanţa  economico-financiară  ea  trebuie  să  includă  rezultatul  activităţii  din
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         Potrivit „Cadrului general” britanic rezultatul global se defineşte ca  diferenţă
între câştiguri şi pierderi, în timp ce „Cadrul general” american defineşte în felul
următor: Rezultatul global = Venituri – Cheltuieli + Câştiguri – Pierderi. Rezultat
global este definit ca variaţia capitalului propriu dintr-un exerciţiu financiar, care
rezultă din  tranzacţii şi evenimente, altele decât cele cu acţionarii.
În  ansamblul  lor, indicatorii  economico-financiari  stabiliţi  pe  baza
situaţiilor  financiare  reprezintă  indicatori  sintetici  de  performanţă,  care  pot  fi
utilizaţi în două moduri (Feleagă L., Feleagă N., 2005):
- prin compararea ratelor cu valorile standard ale sectorului respectiv de activitate
sau a unor entităţi  comparabile;
- prin determinarea tendinţelor viitoare.
Ratele principale de rentabilitate sunt: rata rentabilităţii economice, rata
rentabilităţii financiare, rata rentabilităţii capitalului etc.
A. Rentabilitatea economică (Rec.) cunoscută şi sub denumirea de rata
rentabilităţii  activelor,  măsoară  eficienţa  folosirii  activelor,  determinată  prin
relaţiile:
Rec.1  =  Profit brut/Active totale, sau Rezultatul exploatării/Active totale
Rec2 = Profit din exploatare/Activ economic,     unde:
Activ economic =  Imobilizări +  Necesarul de fond de rulment +  Disponibilităţi.
Aşa cum este determinată, rata rentabilităţii economice nu este influenţată
de politica fiscală şi financiară.
Rec3  =  Profit net/Activ economic
B. Rentabilitatea capitalului angajat (Rca) exprimă profitul obţinut de
entitate  ca  urmare  a  sumelor investite  în  afaceri  şi este  exprimată  prin   relaţia
următoare:
Rca = Profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/Capitalul angajat
(Ca),
unde:
                 Ca =  Capitalul propriu + Datorii pe termen  lung,  sau
                 Ca  = Active totale - Datorii curente
Determinată în acest mod, rentabilitatea capitalului angajat este influenţată
de politica de finanţare a firmei prin luarea în considerare a dobânzilor la capital, şi
de politica fiscală, prin luarea în considerare a impozitului pe profit.
C. Rentabilitatea determinară prin considerarea profitului raportat la
vânzări (PRV), exprimată de relaţia:
            PRV  =    Profitul net/Cifra de afaceri,   sau
PRV  =    Profitul brut din vânzări/Cifra de vânzări
Scăderea procentului evidenţiat de ratele precedente relevă că entitatea nu
îşi controlează costurile de producţie sau nu obţine un preţ optim pentru bunurile
sale.  Ratele  B şi C  rezultă din aplicarea Ordinului MFP nr.3055/2009 în calitate
de indicatori de profitabilitate. Ei exprimă eficienţa sub forma profitului realizat cu
ajutorul resurselor disponibile.
D. Rata rezultatului  pe o acţiune ordinară (RA), este  determinată prin
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RA = (Profitul net - Dividende)/Nr. acţiuni ordinare
Rentabilitatea financiară (Rf), cunoscută şi sub denumirea de rentabilitatea
capitalurilor investite, se determină cu ajutorul relaţiei:
Rf = Rezultatul net/Capitaluri proprii
Creşterea  ratei  financiare  depinde  de  maximizarea  rezultatului  net  al
exerciţiului pe seama  amplificării  volumului activităţii, reducerii cheltuielilor de
exploatare  şi financiare, a ratei dobânzii şi a impozitului pe profit.
E. Implicaţiile apelării la credite  asupra rentabilităţii capitalurilor
proprii sunt puse în evidenţă de levierul financiar. Acesta depinde, pe de o parte,
de corelaţiile  dintre  rentabilitatea  economică  şi rata   dobânzii, iar,  pe de altă
parte,  de  nivelul  îndatorării.  Se  face astfel distincţie  între  rata      rentabilităţii
capitalului  total  (rentabilitate  economică –  re)  şi  rata    rentabilităţii  capitalului
propriu (rentabilitate  financiară – rf). Ca urmare:
A
RE
re =  ,   sau  re =
A
EBEx   ,    sau     re =
A
RC
 ;
iar:
Cpr
Dob RE
rf
. -
= , sau rf =
pr
x
C
Dob EBE -
, sau
rf =
. pr . C
. Dob RCx -
.
Pornind  de  la    relaţia care  exprimă  efectul  de  levier  (L)  rezultă că
rentabilitatea  financiară  este:
rf = re + (re – rd) x L
în care: D  =  datorii ; RC = profitul curent; RE = rezultatul exploatării (profitul
din exploatare); A = activul bilanţului; Cpr= capital propriu; Dob = dobânda;
rd = rata dobânzii; EBEx = excedentul brut  al  exerciţiului.
Între rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară şi rata   dobânzii
se formează  anumite  corelaţii  ce  arată  că agentul  economic are   următoarele
posibilităţi ( Stancu I., 1996 ):
a)  re  >  rd Þ  apelarea    la    împrumuturi  contribuie    la  îmbunătăţirea
rentabilităţii economice;
b)  re = rd Þ  apelarea  la  credite  este  indiferentă din punct  de vedere al
efectului de levier;
c) re < rd Þ  apelarea  la  credite  determină o reducere a performanţelor
capitalurilor proprii, deci nu se recomandă  apelarea la credite.
F. Ratele  de lichiditate  cele  mai des  utilizate sunt:
a) Rata lichidităţii generale (R1g) care  compară totalitatea lichidităţilor
potenţiale  ale  activelor  circulante  (Utilizări <  1  an)  cu  ansamblul  datoriilor
scadente sub 1 an  (Resurse < an) ( Stancu I., 1996 ):
R1g =
loatare exp din Datorii
circulante Active
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ceea ce înseamnă că este echivalentă cu rata fondului de rulment financiar
RFRF =
imobilizat Activ
permanente Capitaluri
b) Rata  lichidităţii parţiale (R1p) reflectă capacitatea întreprinderii de a-şi
onora datoriile pe termen scurt, deci creanţe şi disponibilităţi.
Rlp =
loatare exp din Datorii
Stocuri circulante Active -
³0,8
c) Rata lichidităţii imediate compară disponibilităţile băneşti cu  datoriile
pe termen scurt (R1i)
R1i =
scurt termen pe Datorii
banesti itati Disponibil
Dacă este < 1 semnifică dificultăţi de plată.
Ratele  de lichiditate  trebuie  completate  şi cu  rata îndatoririi (levierul)
(L) rezultat  din  relaţia:
L =
propriu Capital
Datorii
În  practica  anglo-saxonă  ratele  de  rentabilitate  sunt  cunoscute  sub
denumirea de rate de profitabilitate (Jianu I., 2007):
a).  Rata profitului  =   Rezultatul  net/Cifra de afaceri
b).  Rentabilitatea  activelor  =  (Rezultatul  net  +  Cheltuieli  cu  dobânda)/
Soldul mediu al activelor totale
c). Rentabilitatea capitalurilor proprii = Rezultatul net/Media  capitalurilor
proprii.
În anexa 9a la Ordinul MFP nr. 3055 / 2009 se prezintă modalitatea de
calcul şi analiză a unor indicatori economico-financiari: indicatori de lichiditate, de
profitabilitate,  de  risc  (gradul  de  îndatorare,  indicatori    privind    acoperire
dobânzilor din profit) şi indicatori de gestiune (viteza de rotaţie a stocurilor, viteza
de rotaţie a activelor,  a imobilizărilor corporale şi a stocurilor, etc.)
Concluzii
Aprecierea performanţei entităţilor numai prin prisma indicatorilor rezultaţi
din contabilitatea financiară se dovedeşte a fi parţială. Ea trebuie realizată într-o
viziune mai largă prin luarea în considerare a corelaţiei dintre parametrii interni şi
cei externi, cantitativi şi calitativi, gradul de valorificare a potenţialului tehnic şi
uman, competitivitatea entităţii pe piaţă, precum şi aspecte non financiare privind
perspectiva de dezvoltare  datorită resurselor la dispoziţie
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